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本書は、序章および第 1 部「社会的責任の萌芽」、第 2 部「経営理念と社会的責任」、
第 3 部「社会貢献とビジネスの融合を目指して」の 3 部からなり、各部には 2 章ずつ合
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上げた企業家以外にも、強弱はあるものの、ほとんどの企業家を取り上げなくてはなら
ないことになるかも知れない。しかし、ここで取り上げられた企業家が CSR やサステイ
ナブル経営を実践した企業家であることは事実であり、今後さらに多くの企業家がここ
に付け加わるものと思われる。ともあれ、本書は、我々に企業家とは何かを考えさせる
よい機会を提供したことは、間違いないであろうし、そのインパクトは大きい。経営史
研究者以外の人々にも、是非ともご一読願いたい。 
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